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,  i n  t h e  f i l &  W W .  
- - 0 -  
l i g h t  of n a t b b g  m o r e  t t r a a  
a e m s s  t h e  & & l i n g  b o o k  
, , ' .  b a y v s +  + e  r d & o W  
t r a c k s ,  b e t w e n  B i b b  a n d  
I Y ,  * =  . . Y . . * Y L C , * " C  ..-"a. - . -  
& a n u e l  T h o m p s o n  r i n d  D r .  b .  W .  
A ? l h n  w a s  h e l d  M  t h e  a n d  
p m e d u r a s  of W  & & B e e 9  i n :  
t h e  F k e h m a n  ~ w g r a m .  
t S 3  A  m e e t i n g  w i t b  t i h e  & t i r e  
S a p h o m o r e  St& g i v i n g  w & d e r a -  
ti- t n  t h e  p r g b h m  o i  B e  A r t s  
g r o u p  a n d  t h e  S c i e n c e  B O U P  a s  
w e l l  a s  t h e  g e n e r a l  a c t i v i t i e s  o f  a l l  
E % p h o m s z %  T t i e  m n m l  t h e m  @ f  
t h e  ~ o p h ~ m o r e  y a r  i n  t b e  G e n -  
e r a l  M u e a t i o n  p r o g r W  i s  to m f s e  
t h e  g m e r a l  l e v e l  of W i n g  i q  i t s  
e a r b u s  a s p e c k .  Z % e  c I a s r s  e h t & i e s  
% b e  P r o b l e m s  w M & h  w i l l  b r i n g  
a b o u a  b e t &  f i v i w  i a  t h e  m a -  
b e t ' s  e v e r y d a y  l i f e .  
( 4 ,  Q b s w i n g  t e a c h i m  i n  
t h e  S o p h e p o r e  & b  w h e r e  D r .  
~ r m k * M & e a n ,  b y  t b e  d i m m i o n  
m e t h a % &  w a s  a c ~ u a i i n t f n g  t h e  s t u -  
d m &  Meh b a d e  p r l n c i p b  b t  a r t  
a p p r e c i a t l o a  R e  w i l u ,  a t t e m p ' t i n g  
t o  a c @ t  t h e  & u d & b ,  g r a d u a l l y  
o t  c o u r s e ,  w i t h  t h a t  p h a s e  of t l h  
c u l i u s e  o f  t h i s  s e g l s a .  
( 5 5  V i s i t i n g  t h e  S o p R o j m o r ' a  A t F s  
C h s  i n  m u s i c ,  - u n d e r  t h e  d i m a 4 o n  
of M i *  A d a  W i s h  Wem BY 
m e a n s  o f  r e c o r d e d  m u s i c  a n d  s t o r i e s  
# m e  w a  a  W n  a f  o p e =  
a n d  t h e i r  & s m i e a .  H e r e ,  a n  a t t e m p t  
W a s  W n g  m a d e  t o  i n a u l o a t e  I n  t h e  
m d s  o f  t h e  8 t u d e m t s  t h e  b d a -  
m e n t a l  p r l n s i . g l e s  o £  a r t .  
( $ 1  A  n l e e t i n g  w f *  t h e  F r e s h *  
m a n  a n d  $ w h o m r e  A d Y e w r s  w a s  
h e l d .  T h e  e n t i r e  h . @ & m a n  a n d  
~ p B M n o c e  U a s s e s  h a v e - - ? @ e n  a s -  
~ C o n t i n d  O n  F s g e  4J .  
D r .  N o b l e  R e s i g n s ;  
A c c e p t s  D e f e n s e  
A p p o i n t m e n t  
D r .  M M W S  C .  3 ,  N e b & ,  J r , ,  r e -  
s i g n e d  h i s  m s i t h ~  a s  a o  a s s ~ ~ l a t e  
-  p ~ o f & o r  a f  e d w a t i o n  a t  Z S T C  I n  
o r d e r  t o  a s g u m e  h i s  w o r k  E n  n a -  
t i - 1  W e m e .  
D r .  N o b l e  h a $  b e e p  a ~ p o f n W  b y  
t h e  U n i t e d  S t a h  B e p w t n ~ m t ~  a f
E ~ u e a y w n  t a  e w m  u n d e r  t h e  m -  
p e w i s i o n  o f  t f i t  A U O e 8 W n  & a r d  
i n  U l i s  a r e a .  I I i s  p o d t i &  h a s  Q  d o  
dth t h e  dluoeqpm , b f  we!& n a -  
t e r i a k  a n d  t h e i r  p r i o r i t y  i n  th& 
r l i s ~  w o r k  b  h e w l q u a M  
i n  B i r m i n g h a m ,  a n d  D r .  N o b l e  h a s  
h i s  f u n f l y  B e r e  i n  o r d e r  
i ; o  b e  n e a r  B e  m a w  o f f t e a  r r i  h i s  
w o + .  
c h m t n e  t o  ~ ~ c ~ ~  i n  I & ,  
h e  -me a  g c o W f l e n t  m m n B e r  o f  
t h e  e d w a t i m d  s t a f f .  E b  a b i f l t l e ~  
a n d  c a p a c i t l e r t  i n  M s  d e l d  w e r e  
s o o n  e v i d e h t  a n d  i t  6  * I t h  r e g p t  
@ a t  W l e  w p c g e  s a m i f f c w  meh a  
r n e r n b S  01 i t s  f a c : u l t y .  
D r .  N o b l i e  f e c e i v e d  h i s  A .  B .  f r o m  
t h e  U n i m m i t y r  o f  K '  C m a ,  
h i s  E d .  M .  a n d  Z B d .  D ,  4- R a t v -  
w d  W I t i v m s l t g .  He e a a r o  t o .  t a b  
h i s  p l r t c e  m  t h e  J!VC! f a c u l t g  f r o m  
C s l i l m b ; i e  U n i v e r s l $ r ,  w h m e  h e  w a a  
e n  a s s o c i a t e  p r U e # r  o f  '  e c l u c a t i a n .  
- * - a .  - x " - 4 . A * - " * . . . &  4  %.- +: - . " - .  
t h e  U n i v e m i t ~ .  O r  W F t h  C a d h a ,  
h i s  E d .  W .  a n d  6 1 d .  l 3 ,  & o m  H a r v -  
w d  U * g l . g l t g .  He o a m o  &  @ k e  
M s  p h  b n  t h e  J S T C :  f w l t y  f r o m  
C d u m t r f a  U n i v e d $ r ,  w h e r e  h e  w a s  
a t i  a s W a f e  p r 4 f m s w  of e ( i u m R i m .  
H e  h a s  d t t e a  a n d  p b l l s b e d  m -  
e r d  h o k s  d e a l l n l f  w i t h  e d u c l r $ o n  
a n d  e s o n s t m S g a  ~ l s l & t ? r  f i e l d  f n  
v W f 8  of C h i c a k o ,  t h e  d e p a r t m e n t  
o i f e r s  , t h e  f o l l a P c l n g  a v m c e 6  
s c m e  c o u r s e s :  
Q u a U t a t i v k  w l j l ~ i s  
Q u a n i t a t i v e  a n a b &  
Q r g a n i c  c h e m i s t r y  
( 3 6 1 e g - e  p b y s i c r  
B e f o c e  a d w g  theg SUWB*, P l l r -  
G a r y  b a d  a n  i n t e r d e w  W t h  t h e  
A u b u r n ,  a , y l  t h e  t w q  l i n e d  u p  t h e  
w m k  w w  @ w n  a t  J S T O  s o  t h a t  
i t  w ~ @ d  
t h e  s a m e  a s  t h a t  o f -  
f e r e d  a t  A u b u r n  e n d  t h e  V h i v e r -  
s i t y  of A l a b a m a .  A s  a  m u 3 t  o f  t h a t  
h e e ,  a  t r a n i f e r  s-$ f r ~  
~ ~ e k a o m m l e  w f U  b e  a b l e  0  r w e i u e  
c r e d i t  i o r  h i s  w o r k  I s  c h e d d w  
a d d  & y s i e s  t a k e n  h e r e  a t  M Y  d -  
I e g e  b a !  w m e s  t t t  a W n d .  
A  p e a t  d w l  of n e w  w u i p m e n t  
h a s  M a  W e d ,  w h i c h  w a s  s e l e c t e d  
a f t e r  W u s  mounts o f  t i m e  
a m 3  e f f o r t  h n e I  b e e n  s p a t  i n  t h e  
p w & W & t  of i t  i n  p w h r  t h a t  t h e  
d e p a r t m e n t  w o u l d  l a c k  n o t b h i g  i n  
&  W W  o f  p ~ p a t S t i 0 t l  d  t h e  
C O U ~ .  
I n  co11e@ p h y s i c s !  s t u d e n t s  w i l l  
s t u d y  v a t t o u s  f w m s  a l s d  o f  
m a t t e r  a n d  e n e r g y  f w .  t h e  p u i p &  
o f  u h d e r s t w d i r i g  a d  W W  a p  
p r e c i a t i n g  t h e i r  o w n  e m v h n m e n t  
E m p f r @ d s  i s  m a &  u p o n  a p p U w % i + m  
o f  t h o s e  p r i n c i ~ l e s  w h i c h  b e m  6 1 -  
r e e @ s  u p a n  e v e r y  13. p m b l e m s  
a o d  w h i c h  w i l l  b e  w l y a b b  i n  
g e n e r a l  & n e e  rrr h i g h  -1 
p b y s i m  t e m h i a .  
S a t u r d a y  C l a s s e s  
B e g i n ;  R e s i d e n t  
C r e d i t  G i v e n  
S a t u r d a y  c l a s s e s  w e r e  b e g u n  a t  
J w b ~ w i I k  l a &  S a w *  w i t p  a n  
' e x c e l l e n t  m g i s t r a t f o n  a n r f  a  % r e a t  
d @ m g  f o r  8  n u m b e r  af c o u r s e s :  
I t  h a s  k e n  t h e  W U C Y  J  t h e  s c h o o l  
t o  s e r v e  t h e  t e a c h e r s  . s f  t h e  w -  
r o u n d i h g  w e a  i n  ln t h i s n m  f a r  
& a  p a s t  * V e r a 1  y e a r s ,  b u t  a t  t h e  
p ' t e s e n t ,  a n  e v e n  m a r e  u n u s u a l  i n -  
c m t i v e  h v s  p r o m p t e d  f h @ t  c o m i n g  
t o  a R  S a t l z r d a y  c l a s s r o o m .  A t  a  
r=.b m e t i n g  i s l  M o n t g o m e r y l  
% e  S t a t e  WaaatZan E W p w h n e n C  
b r o u g h t  S n  a  n e w  r u l i n g  t o  t h e  e f -  
f e c t  t h a t  r e s i d e n t  c r e d i t  w i l l  n a w  
b e  g i v e n  t o  t h o s e  p e o p b  e n r o l f e d  
i n  ~ ~  w w k  T h i %  h a s  l % w  
r e c o g n i z e d  U S  a  g r e a t  b e o l l  t o  t h o s e  
i n d l v i & t a I s  w h o  wig t q  c d n t m e  
w d U r  t h e i r  e d u c a t i o n  w h i l e  e m ' g l o 3 -  
c d  i n  a c t u a l  t e a c h i n g  d u r i n g  tlne 
w i n *  m b n m .  I t  k  Wed b a t  
w n p  w i l l  a v a i l  i e m s e l w  s f  t h i s  
w o n ~ u l  0 p p Q r t U n i t y .  
T h e  f a l l a w i n g  c o m m  h a v e  b e e n  
s c h e d u l e d  a t  tf& t i m e :  
r r  A r  - - a r u  -  c ~  4 %  7 9 X u - j  -  
c d  i n  a c t u a l  t e a c h i n g  d u r i n g  t f i e  
w i a *  m o n t b s .  I t  i s  h*ed b a t  
w n y  w i l l  a v a i l  f  m s d w  d  t h i n  
W r n d e r r Z u l  w g o r t u n i t y .  
T h e  f a l l o w h g  s o m m  h a v e  b e e n  
s c h e c t u l e d  a t  @  t i m e :  
G e w a p ? l y  o f  t h e  h t h  5 0 5 .  
S p e e c h  4 4 2 .  
H l s t p S l y ,  P u k I i c ,  P r i w 9  a n d  
N o t e d  M i n i s t e r s  
S t u d e n t  B o d y  
D r .  8 .  0 .  K h b r p u g h  S p e w  
I l r ,  S .  0 .  K i d l b r o U B h ,  p a & r  o f  
& e  F l m t  l U W t W B t  C k t u r e h  of A n -  
n i s t o n ,  a d d r e s s e d  t h e  s t u d e n t  b o d y  
r n  a s e m b i g .  & W e r  3 .  Efs t s l k  
w a s  e r r t m b i n i n g  a n &  s e h d a r l p  i n  
i h  p r e s e n t a t i o n  a b d  w a s  & r n t & z I y  
e a j o y d  a n d  w h o l e h e a ~ t d l y  c o m -  
m e n d e d  b y  t h o s e  w h o  h e a r d  h i m .  
T h e  e s s e n c e  d  D r .  K i r n b r w g h ' g  
a d d r e s s  w a s  t h e  n e a d t s  o f  o u r  
r e - e n r a 1 u i t t i m  o f  t h e  i n d t b l E E v a l  i n  
I  r e l a t i o n  t o  l i b e r t y .  I n  % i s  d a r k  
w m l d .  h e  m i d ,  w e  w a n t  t o  s c a e  
w h e r e  w . e + s e  m i h g ,  b u t .  i t  i s  b a r d  
t o  d o .  I n  W s  e r a ,  o f  8 l l  t i m e s .  w e  
b e f i t  i r r  Its & .  I f  q o t  b a n d l e d  c a u -  
t i o u s l y ,  i t  c a n  b e  . t i t t b e d  & e W i  
m m M U y .  B e  c i t e d  t h e  o r i g i a  a f  
l i b e r t y  a s  b e i n g  w i t h  C k r i s t  a n d  
h i s  w - ~ w a l u ~ t i o ~  o f  t h e  p e r s o n a l i t y .  
I n  m d e r  f o r  o u t  W . t y .  a s  w e  
kaw i Q  t & r t y .  b  b e c m w  c e m e n t e d  
w i t h  A m e r i c a n i s m ,  h e  m a &  c l e a r  
t h a t  & e r e  m u s t  b e  e n o u g h  o f  t h e  
r o t m e t e  r e a I h t i o n  a n d  u n d e r -  
s t a n d i n g  b p  h e  p e o p l e .  H e  a s l c e d  
t h e  t h o u g h t  a t l d  W e t y  f s a p l l . l n g  
aiOd, " C a n ' t  A m e r i c a  h o l d  t 4  
t h i s  h e r i t a g e  0 ; i  h e r $ ? "  
R e v .  E t d o l p b  mtt H e r e  
T h e  R e v ,  R u B o I p h  S c o f f  @ & m e d  
t b e  a s a t e m w  F P M a y ,  O e ' k b e t  1 0 .  
R e v .  e a t t  g a v e  a  v a r y  i a k m n a -  
t h e  ? a d  f a p t r a r a t f o n a l  l e c t u r e  o n  t h e  
h @ ~ r t a n e e  o f  i n t e l l i g e n t  a n d  
w a r t h y  l e a d e r s h i p  i n  t h i s  t r y i n g  
a d  d t i n a l  s t a *  of bum n a t i o n  a n d  
o m  l i f e .  R u n n i n g  a l o n g  t h e  . g & d  
l r n e  & a t  g r c v i o u 8  s p e a k @ %  k ~  % h e  
s t u a e t r t s  b v e ,  h e  F l ~ a r b  p a i n t & $  
o u t  a u r  1 . m - e  f k  m p 1 " 3 I n g  a n d  
cop- w i t h  t b b  c r i s i s ,  a s  w a l l  a %  
t h e  n e c e s s i t y  o f  o u r  b e i n g  p r e p a r -  
e d  a b l e  l o  w @ e  w i t h  t h e  & e ~ -  
m a t h  o f  t h e  p r e s e n t  a t u a t i o k m  
C a p a b l e  l e a d e r s ,  b e  s i &  w i U  B e !  
s c a ~ c e  i f  w e  d o  n o t  m a k e  a  s p e c i a l  
W i t  t m  p-e t b m ,  i n d  t o  b e  
o a  t h e  a l e r t  a s  t o  w o r t h y  l e a d e r -  
s h i p .  
T h e  R e v ,  S c o t t  i s  a  rnierkw o f  t h e  
N o r t h .  A l a b a m a  C o m e r e n a s ,  b u t  h e  
&IS h e l d  a  p a s t o r a t e  i n  I@sissippi 
f o r  t h e . p a s t  f e w  y e a r s ,  h w h g  b e e n  
a s k e d  t o  s e r v e  t h e H z  b y  t 6 e  c o n -  
k e n c r r .  
I f e  c b p l a s e d  a  m a r e  a W U i W  t o  
r U u  z r q v .  O C U C ~  w  u  m s c r x u m  & w e  
N o r t h .  A l a b a m a  C . b m % c e n c e ,  b u t  h e  
h e l d  a  @ a s t d m % e  i n  M h s i s s i p p f  
f o r  t h e - p a s t  f e w  y e a r s ,  h a v h g  b e e n  
a s k e d  t o  s e r v e  t h e r e  b y  t h e  c o n -  
f e r e n c e .  
B e  c b p l q g c l  a  r a m  B m t y  t o  
s p e a k  t o  a u d i e n c w  oft t h e  c o l l e g e  
g P Q U p  & I d  W W & S & d  a  S p W k b g  
t r a l t  t h a t  h e l d  E h e  a t t e n t i a n  a n d  
l e d  t h e  & i s w & g a -  R e  w a s  
e d  b s  D r .  E ' m k  M c L e a n  a n d  Dr. 
K  B .  l $ o c k  o f  W z E n g i E i s h  D e p a r t  
m m t .  
k i t e r  . N s  @ t r o d u e t i o n  t o 7  t h e  c l u b  
b y  Mrs . J .  C .  h e l e ,  D r .  C a y l e y  
s t a t e d  ' m a t F  w B b  & a  t h r e a t e n e d  
b ~ a k d ~ w n  o f  R w a n  r e s i s t a n c e  t o  
O e P m a n y  a n d  h e  d a n g e r  t h a t  3 3 %  
l e t  w i l l  c a n e  i n t o  p o s s e ~ s i o n  o f  
m a s t  a f  R u s s i a ' s  x e s o u r c e s  f o r  h i s  
p r m a o u t i o n  o f  t h e  w a r ,  t h e  b u m -  
i n a c  q u e s t i o n  w i t h  u s  i s ,  W h a t  c a n  
a n d  s h o u l d  t h e  U n i t e d  S t a t e s  d o  ' i n  
t h e  c r i s i s ?  T h m s r g h  ~ w s f f o n s  a n d  
a n s w e r s ,  a h 8  c o m n @ t s  I D  B e c a m e  
a p p a r e n t  t h a t  dl o f  t h e  d i s c u s -  
s i o n  ~ m h p  w e r e  a g r e e o l  t h a t  t h s  
s i t @ a f l a n  c a l l s  f b r  t h e  b& j u d g -  
m e n t  -  a3kd tt& m o 5 t  d e - t r e  am3 
v W m ' u ; s  t h a t  f h b  c a u n t F ~  i s  
c a p a b l e  b f .  A s  t o  w h a t  l i n e  o f  
m e a s u r e s  w e  StiW f W w  a t  
p r e s e n t ,  w h e t h e r  % e r e  s h o u l d  b e  
a n  i m m e d t *  8 a r l ~ ~ ~ t f o n  a f  w a p  
b;a o u r  g o v e r n m e n t  a g a i n s t  G e r -  
r a w 7  m  w h e t h e r  ~ % + e  s h o u l d  g i v e  
a n  p o s s i b l e  . n t a t t t r i a l  a s i s m &  t o  
B r i t a i n  a n d  B u s &  a n d  s e e  W k k  
s u c h  a i d  d v w  w h a t e v e r  h a p p e n s  
€ h e r e  s e e m e d  s o m e  d i w b s i t i o n '  t o  
W g r e e ,  b u t  n o m e  of t h e  g m w a l  
p o l i c y  o f  s u p p o r t i n g  t h e  o Q p o d t i B n  
t a  f I l t l i e r  b y  e w r y  m e a n s  t h a t  i s  
d m m &  w i s e .  
D w h g  a n d  a f t e r  t h e  a r r w e d  
d i m u w i o n ,  q u e s t p m a  a n d  r e m a r k s  
w e r e  i n v i t e e l  f r o m  m : m h ' i s  ~ f  € h e  
d u b  a n d  h u s b a o d s ,  w h o  w e r e  
g u e s t s  a t ;  t h e  I d m t f a g .  P a r t l c u l a r W  
a t  t h e  c o n d v s i o n  w e r e  t h e r e  a o m -  
m t  && Q U S t i o ~ z g  Wrtr t h ~  
p l . e s e n t .  S u c h  p a i n t s  a s  t h e  s t r e b g ( t t i  
a i  i s a l a t i o g b t  f % e l r n @  i n  t b k  c r o u a -  
t r y ,  t h e  p w f b i t i t ~  d  a s  E n g l i s h  
t n v a d a n  o f  t h e  B u r o p e a m  - t i n -  
e n t ,  t h c t  a t t i t u a  o f  W t a i n  lc@s?s 
b w d  CWmanf f o U o w i n g  t h e  l a s t  
w a k  w e r e  e m m x ! n t e d  o a .  I t  w a s  
C ) r . .  C a y l e y * r r  o p i n i ~ n  t h a t  t h e -  h i s -  
M a n s  w e r e  l a r g e l y  t o  b l a m e  f o r  
t h e  f a i l u r e  of t h e  d e m m c f e a  k  
a c t  v i g o r o u s l y  w h e n  R t U e ~ 1 t e  m -  
m m y  b e g s u  f p  & O W  h e r  h a n d  f i v e  
o r  s i x  y e a r s  a g t d .  
A t  t h e  e n d  o f  t h e  & s c u d o n  p r o -  
& r a m 1  t h e  m w b m  md t h d r  
g u e s t s  g a b r e d  a t  o n e  w d  a i  t h e  
& a b Q  Bwm. W P m e  W e  c m -  
v e r s a t i o n  c o n b l r e d  a n d  w h e r q  r e -  
& & b m i n t a  w e r e  s e r v e d ,  
G e o g r a p h y  C l u b  
M e e t s  T h u r s d a y  
T h e  z e p u L a r  m e e t i n g  of t h e  G e o -  
g r a p h y  C1& w i l l  b e  h e l d  T t u m r s r  
d a y  r i i g b t  a t  4 %  P .  M .  iixr r o o m  
a d  o f  B i h h  G r a v e s  I Z a l I .  D r .  J .  F .  
O l a P s e r ,  s p o n s o r  o f  t h e  c l u b ,  r e -  
q u e s t $  t h a t  @  o l d  m l e m t i & l %  d  t h g  
~ ' E p t n i z a t i o r i  c o m e .  O t h e r s  w b o  e m  
i n t e r e s t e d  b  j a i n l n g  z r *  a l s o  i f i -  
v i t e d  .  
m e  p ~ o g . r a m  f w  t h i s  m e e t i n g  
u u - v r +  u . . r . c  o a a r s m  - - A - c L - u . ;  u .  .  r  
O l a z n e r ,  s p o n s o r  o f  t h e  c l u b .  r e -  
q u e &  t a g t  @  o l d  n m m  p f  t t r p  
o r g a n i z a t i o n  c o m e .  O t h e r s  w h o  a r e  
i n t e r e s t e d  l a  j a i n f n g  a r e  a l s o  i l l -  
v i t e d .  
T k e  p @ o p ~ m  & S F  @ i s  m e e t i n g  
w N  b e  p r e s e n t e d  b y  B i l l  A d a m  
w h o ,  w i l l  4 m m s t r a t e  t h e  e q u i p -  
m e B t  f o r  a n  i n q c p e M v e  w e a t h e r  
-  -  - -  -  .  -  -  -  
-  -  .  -  -  -  .  -  - -  -  -  -  -  
J a n a a r y  I ,  1 9 4 - 2 ,  h c d m v w ,  t h e r e  
w i l l  &  n o  n o o r e  t w o - y e a r  & f i -  
c a X e s  i s s u e d ,  T h r e e  y a a r a  o f  c o l l e g e  
W O T ~  w i l l  h e  r e q u i r e &  D r .  W M  
s t a t e d  t h p l t  a l l  p r o f e s i p r ~ s  a r e  r a i s -  
i n g  t h e  s k m d g t r d s  b  w h i c h  t h e y  
a r e  g o v m e d  a n d  t o  w h i c h  a p p l i -  
c a n t s  e n t e r i n g  t h s t  f i e l d  a r t s t  c o l a r r  
U P  $ 0 ;  d t l i o u g h ,  t e a c h e r s  h a v e  n o t  
b e e n  a 8  p r c r g f e s s f r e  a s  & h e r s  s l a n g  
t h i s  l i n e  i n  t h e  a a s t  w e r t l t  y e w s .  
a e w  r u l i n g  w i l l  b e  a  b o o n  
t o  B a u m t i o n  w h e n  P t  d o e s  g o  i n t a  
e f f e c t .  I t  m e a n s  t h a t  a  d e c i s i v e  ste9 
w i l l  h a w  b e e n  t a k e n  t o w a r d  r e -  
j u v e n a t i n g  o u r  e d u c a t i q n a l  s y s -  
b r m ,  a n d  k e e p *  i t  i n  
& p  w i t h  
t h e  p r o g r e f s  A o f  e t h e r  ' m X W o n %  
& e k  i n  1 8 1 1  exmhttforig w e r e  
g i v e n  b y  t h e  s t a t e  t o  . a n y o n e  w h o  
f e l t  t h a t  h e  m i g h t  p a s s  @I f e s h  
w h e t h e r  h e  h a d  e v e n  f i n i s h e d  h i g h  
s c b o o l  o r  n o t ,  l 3 i W ~ t  m a d e d  of 
& w m i n a t i o n s  w e r e  o f f e r e d .  T B x r s e  
'  w h o  t a d c  s n ; b  p a s s e d  t h e  m o r e  d e -  
m e n t - ~  o n e s  w e n ?  g m i n t e d  a  
s w b n d  g r a d e  F e r t i t i c i a t e ,  2  h y  
w e r e  m l I e d .  A  m o r e  r i g i d  t e s t .  h -  
d u d i i l g l  a  t n o ~  c o m p l e t e  c o v e r a g e  
of m a t 8 6 m a t i c s  s c l L ? n o e  ooulcX 
b e  g i v e n  t o  t h o s e  d e s i r i n g  a  f l r d  
m i i d l e  c e k t i k a k .  E g c f t  U f  t h & e  
p e r m i t s  t o  h a c h  w w e  f o r  a  U m i t e d  
t i m e ,  b u t  a n   a t i o  i o n  c o u l d  b e  
g i v e n  h t  w o u l d  q u a l i f y  a n y o n *  
p a s s i n g  i t  r w  a  l i f e t i m e  o ~ ~ t e .  
A5 t i m e s  c h a c l g e s ,  t h e  r e q u i r e -  
m e n t p  f m  g m s p e e t i w  k e a e h e r s  
c h a n g e d .  I t  m o a  b e c a m e  ~ I e e m u y  
f o r  P  p e r s c a n  e x p e c t i n g  4 0  t e a c h  t a  
a t t e n d  a  n o a n a l  S C h v x A  a n d  q m -  
p b t 6  a t  l e a s t  @ x  w e e b  w r k  ms 
m d i t e d  a  m W K t c a t e  to t e a o h .  
M m e  m m  ~ a s S e a  a n &  t h e  a m o u n t  
of c o l l e g e  o r  n - a l  s c h o o l  w o r k  
* e W r ! k l  w B s  W s e d  t o  t o e  p e ; r r ;  
t h e n  i t  a g a i n  was i n c r e a s e d  t a  W o  
Y ~ S .  N o w ,  s t t e p  J a n u a r y  1 ,  1 9 4 2  
t h e  r e q W r e m e n h  f o r  t h o s e  e n t e r i n g  
t h e  t e a c h i n g  p r o f e s s i o n  w i l l  h a v e  
hew r & k d  t o  a  m r e  - W a n t  
h e i g h t .  
B .  . S .  U .  D e l e g a t e d  T o  
A t t e n d  C o n v e n t i o n  
T h e  f f .  S .  U .  s b . 3 ~ 8 8  t o  p r o m Q t e  
a n d  e n c o p l r a g e  $ e t t e r  m l a t % o R s h i p s  
b e t w e e n  B a p t i s t  S t u H a t s  a n &  t h e  
l o c a l  a h u r h . . ,  T h e  3 .  5 .  U ,  C o u n c i l  
m m b e r s  h a v e  r e s o l v e d  t o  r e a c h  
i i S &  m a g n i t u d e  t h i s  p a r ,  E n  a r d w  
t o  r e a e h  t h i s  g a a l ,  t h e  c o u n c l I  h a s  
b e e n  a n d  & l  . i s  m a k i n g  p l a n s  t o  
u n i t e  t h e  R a p t i d  S t u d e n C  w i t h  t h e  
& a 3  w l 3 g i ~ u g  a g w c i e g .  
B a p t i s t  S t u d e n t s  o f  t h &  c d l e g d  
e a g e r l y  l o o k  & w a r d  t o  a t t e n d i n g  
t h e  S t a t e - W i d e  B a p t i s t  C w ~ v m t i a a  
t i 0  b e  h e l d  a t  T w c J a o ~ a .  A l a b a m a ,  
W f ~ t i e T '  1 7 - S P ,  ZW. ' 2 e  t h e m &  o f  
t h e  c o n v e n t i o n  &  "&xpreme U e -  
$ & n e e  t a  C h r i s t , *  T k i e  $ h e  B .  S .  
U .  h a s  s e t  J S T C  q u o t a  a f  t w e n t y .  
B a p t i s t  S t u d e n t s K  m a k e  F o u r  
W O D S  t a  g o  t o  h e  C o n v e n t i o d  
w i t h  t h e  f o l . l o v h g  g m u p :  
W h e e l e r  H a r d y 8  I j n d e ,  A h .  
W i l b  A n n e  # a t t h  C h Q c h d m o ,  
& s u ~ ~ r -  - d v a r * - n .  - u r - w u e . s  u d ' u .  
U .  b a s  s e t  S S T C  q u o t a  a t  t w e n t y .  
B a p t i s t  S B u h b *  m a k e  F o u r  
d e c i s i o n s  t a  g o  t o  t h e  C o n v e n t i o n  
w i t h  t h e  f o l l o w i n g  g r a u p :  
W a e e l e r  I j n c M l e ,  A l a .  
W i *  b  # a t t k  [3h~-0, 
A h .  m r j o r i e  P r r o ~  J a c k s o n v i l t e ,  
A t a .  E e l w  P a t e  L a n d m s ,  J a W n -  
v a e ,  @ a .  I n e g  R o e b u c k ,  B o a  
d w e e  t o  b e  p l J W e d  k t  a  l a t e r  
p e r i o d  h o r n  a n y  c o l l e g e  t h e y  s a  d e  
s*, T h h  f &  S k D  i s  t 0  b  - 3 -  
e B  t h e m  a t  n i g h t  s c h o o l s  e 8 M p -  
W e d  i n  s e v e r a I  o i  t h e  s u r r o u n d -  
i n g  to-. ~ t  p-t, e o n i s t o n  & *  
a v a i l e d  'Wrsie111 o f  t h f s  umsitP , w  
v i c e  a n d  h a s  a s k e d  . t h r t t  t b e  f o u m ~  
i n e  e o u w  b e  t a u g h t [ :  
m g l i s l ? .  1 1 L  1 1 2 ,  1 1 3 - M r .  L .  J .  
H d r i x - 9  h w  o r w i t  -  g i v e n  
e a &  M a t h e m a t i k s ,  T T u ' e s d a y  e v e n i n g ,  1105 l f &  7 : 0 0 . S S .  % M r  &  
G .  S h e l t o n 4  h o u r s  a e d f t - T u e s d a y -  
w m i e g ,  7 : O o - 9 : M .  
H i s t o r y  4 0 1 .  4 0 2 ,  4 C K L H r .  M a r v i n  
A n r l e m - 4  h o u r s '  erq#.tTuesm 
e v e r t i n g ,  7 : M 1 - B : 3 0 .  
2%- c i a y e 6  a r e  b e i n g  h e l d  a t  
h  C i t S h o u ~  C a u n b  C a u r t  h i u s e l  
w h e r e  p l a n s  a r e  r a p i d l y  be'- d e ;  
w l e p d  & W a r d  ~ ~ ~ ~ e n t s  R w  a  
c o l i e g e  c e n t e x  t h e r e ,  t o  b e  d  h e l p  
t Q  f h e  e n t i *  a r m .  
H l g h  ~ h Q d  g r a d u a t e s  i n  G a d s -  
d e n  h a v e  r e q u e s t e d  t h a t  t h e  m e  
o p p a r t u n i t ~  ' b e  w t e p  t h e m ,  a n d  
progr@rcs d W .  t h e  i s  d e s i r e d  b & g  m u &  m a d e  i n  A s  = h e -  a o 4 n  
a s  a  m e e t i n g  puce c a n  b e  o h m -  
e a ,  i t  i s  a h t e d  t h a t  h e  n i g h t  
s c h o o l  tkw w f l l  O p e n  @ m O d t q t & t  
I r m  a d d i t i m  t o  t h s e  c l a s s e s  b e -  
m n  f n  h a i s t o n  a n 8  C b d g d e n  a s  a  
p a r t  d  b h e  m t e m i o n  f i e &  a  n u m -  
h  W B Q Q ~ S  a d  c a m u n i t i e s  i n  
t h i s  s e c t i o n  h a v e  r e ~ u e s W  t b r r f  
'  t h e y  b r :  a v 6 n  i n s f a m t i o n  t h i o f i g h  
t h i s  m e a n s  o f  t h e  t e a c h e m  c w  
b  t h e m .  A  f e w  o t  
a P d  
h e k  
Q * e n l  DP:' R .  P .  Fe&w E t i * -  
t o v ,  T u e s d a y  a i t e m o i r n  a t ;  i i : 3 6 ,  
A t t i & :  D s .  R .  P .  P e l g a ,  u*, 
T h r s B t ! ~  a m w n  a t  5 : W ,  W t y  
S c h o d  B u i l d i n g .  
I f  & e r e  s h o d &  k  a n y  w h a  
h a v e  n o t  h a d  a n  b p p e r t u n i t y  t o  b e  
e n r o l l e d  I n  o n e  o r  m w e ~  of t h e  
m n J r  c ~ ~ ~ i e p t  o f l e x e d  m a u r n  d a c k -  
s o W P t ' s  s a c t e r n % =  d e p - m t ,  
n o t l f i c a h n  o f  t h e  hct to t h e  co1- 
k # e  ell b r h g  a b o u t  a  p r o m p t  E n -  
v e a t i g a t i o n  atnd a n  e f f o r t  w t  f o r d  
t o  b e g i n  a  @ a s  f o r  m e m .  
C o l l e g e  C h a p t e r  O f  
F .  F .  G  O r g a n i z e d  
T i m  s t u d e n t s  at t h e  S t a t e  T e a c h -  
e r s  C o l l e g e  w h o  w e r e  m e m b e r $  Q f .  
F u t u r e  F a r m e r s  d  k e r f =  tquw 
i n  h i g h  r r c 4 o o l  f o r m e d  a  c a g e  
C a a a t e ~  a %  a  m e e @ g  h e l d  T i a e s d a ~  
W i t h  L .  F .  I n g r a m  ~ u p e ~ v i s e r  t5f
v o c a t i o n a l  e g r i c u l t w e  i n  t h e  h i g k  
M i w l .  r P r &  a @  a v l y  e l e v e n  
l e g e  a n d  t h ' k  c h a p t e r s  i s  t h e  i n  i i c s t  t h e  t a  " U n i t e d  b e  ore:- SWFS 
i s  A l a b a m a ,  F T L t e e n  m a t F e r n  w e r e  
W O M  i n  t h E  n e w  d a b .  
O f i r c e r s  e l e c t e d  w e m :  C l a y  & i f -  
t a b ,  M e x m k i a ,  p r @ & a ;  $ o h m  
I h r i e ,  Z e b u l o n ,  N .  C ,  v i c & p r & A  
d m % ;  W b e d e r  R a r d y ,  W S f F a e L  
W 1 U  W 1 S  I S  & L W  J l U i X  W  Qe 
i n  A l a b a m a .  F T L t w n  m a b r n  w e r e  
W O M  in t h e  n e w  d a b .  
O f f i c e r s  W'teb w e e :  C l a y  BFSG 
b i n ,  A l e x a n d r i a ,  p r e B i d e n *  J o h n  
I h r i e ,  Z e b u l m ,  N .  &  v i c e - p r & ~  
d e n t ;  W b e d *  H a r d y ,  L i n e *  
s e a ? @ -  H O Y ~  n e r d y ,  P o U g m ,  
t r e a s u r e r ;  E a r l  C r a f t ,  B l o u s 1 t S @ l &  
~ e e o r t e f *  L .  I E  t ,  f i 3 g r a m , a c J t s t s  a d -  
. . 
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- *-- - * Rc~l;?il!e 111 TVashing ton Do YOU Abuse Your Library 
The Teacola BY MR. L. J. HENDRIX Privileges? 
of the State Teachers Oollege, Jacksonville, Ala- REVEILLE IN WASHINGTON, by Margartlt This editorial is not one meant to champion 
bama. Leech, well deserves all the praise )he critics have our earnest librarian, Mrs. C. R. Wood's cause, nor 
given it. A social, political, and military history of 
Entered as seoond-class matter Mareh 30, 1934, at is it intended as a sermon to those individuals who 
the post office at Jacksonville, Ala., uader the Washington from. 1860 to 1865. i t  has a great appeal continually are to be found on the library's "black- 
~ c t  of March 3. 1879. for all types of cultivated readers. It is neither the - list," sq to speak. But it has come to our attention 
too scholarly, too much annotated history nor the 
Subscription Rate, 25 cents P e r  Year 
many times again that numbers of students seemyo 
product of vivid imagination, but a happy combina- have overlooked the fact that when thousands of 
tion of these two extremes. 
-:- S T. A F F -:- books are purchased at the price of great time and . In the beginning. Washington is portrayed as expense and that an up-to-date, beautifully-erected 
STAFF ................................ , ........................................ a country capital run politicnlly and socially by . building has been constructed to house them, the 
....................... Editor ................. . ..... Constance Mock Southerners. Indeed. throughout the whole war it result is for the use of the entire campus member- 
Assistant Editor ................................. Lee Hones, Jr. remained but a half-loyal city where many office ship, not just for the privileged few. 
Feature mi to r  Laura BUlmS holders and other eminent personages, including By the privileged few, we mean that particular 
Repoiters: Dorothy Monohan, Paul Worley, Joel General McClellan and Mrs. Lincoln, were strongly group of people who consistently refuse to return 
Fink, Bill Adams. suspected as Southern sympathizers. books on the scheduled date. A week is the time 
Society Editor ... ... Char1ott.e Mock Thrbugh the pages of this book walk a host or limit allowed for the use of library mqterial, and 
sports Editor ................................. Herman Prickett interesting characters. The Union generals from if the young man or woman finds that seven days 
........................ 
are not adequate for his need, it is the library's graci- 
Reporters: Scott Little, Clay Brittah Winfield Scott, worn by age and disease, to Ulysses ous policy to renew his borrowing period for at least 
.......................................... News Reporter Ear1 Craft S. Grant, stolid, stocky, but tenacious, all are pre- one more week. In addition, there are those who, 
Others contributing: Mary James Patton, p on roe sented. There arc McClellan, arrogant, sullen, and not having the wits to keep their own possessions, 
Agee, Robert Cox, John Ihrie. brooding; Pope, swashbuckling and gasconading; must at every available opportunity proceed to de- 
k stroy or to misplace reading matter that has been lo- 
r)- Burnside, fumbling and ineffectual. Among others cated in a position where it was originally thought 
too numerous to mention are Lincoln, bewildered, that all mieht be benefitted thereby. If the subject 
mmms.~7.~ FOR NATIONAL A D v E m I s I N a  .* - awkward, and not altogether trusted; ~ r s  Lincoln, 
N & J ~ ~  dveddng Sef'Vice, Inca $* proud, extravagant, and wretched in an unfriendly 
c&g~ P ~ b t b b n  R a m m t a i w  
MID~SON AVB. NEW YORK. N. Y. community; Rose O'Neal Greenbow, suave, schem- 
Cn,CIQO . MS,~.  . LO. A L O F L C ~  - SAM FRANCISCO ing, and defiant toward the Yankees; and Belle 
....... 
of the reserve-book should be taken up at this time, 
we fear that our otherwise short article might have 
to go on and on, such has been the abuse of this most 
valuable part of the library. 
Instead of leading a crusade against the alarm- 
E D I T O R I A L S  
Crisis In Japan 
~t the present time, the island kingdom of Japan 
is confronted with several problems the solving of 
which may change the entire history of the Empire 
or more likely, that of the world. Since Japan has 
become one of the axis powers and an aggressor na- 
tion, she has placed herself in a very precarious situa- 
tion. armany. is finding the Russian war machine 
difficult to destroy, and has therefore ordered her 
axis partner, Japan, to aid in the attack on Russia. 
The Japanese leaders are definitely in favor Of aid- 
ing Germany fight Russia, since the entire military 
and political system of Japan was adopted from the 
Germans during the early modernization of the Em- 
pire. Also, the desire for expansion and world con- 
quest is prevalent both in Germany and in the 
Japanses state, and this desire does much to make 
the countries allies. Moreover, Japan would love to 
help Germany conquer the Russian Bear as both 
politically and economically Japan and Russia are 
opposed to each other in Eastern Asia. Their inter- 
ests conflict in Manchuria, Siberia, and China proper. 
Further, both the bureaucrats and the industrialists 
of Japan are terrified by Communistic propaganda 
and fear that Russian influence will tend to under- 
mine the loyalty of the average Japanese. Japan, no 
doubt, would also like to take over the Dutch East 
Indib, from whom she could gef immense supplies 
of oil and raw materials, and perhaps obtain expan- 
sion room for her crowded millions. But to the dis- 
tress of the Japanese state, Japan can neither afford 
-' . . - -.- .-. . - I - -  ,.-A *-- 
Boyd, dashing and irresistible, herself second only 
to Mrs. Grcenbow as the most efficient Southern spy. 
Andrew Carnegie, Walt Whitman, Clara Barton, 
Dorothy Dix. Louisa M. Alcolt, Salmon P. Chase, and 
John Wilkes Booth are only a few of the minor 
characters that help to people this enormous and 
glittering stage. 
Miss Leech writes with a style that. as Edna 
Ferber said, "is at once authentic, romantic, robust, 
and scholarly." She has the gift for picturing an 
*atmosphere through a myriad details. Muddy streets, 
filthy prisons, reeking hospitals, and an over-de- 
corated White House help to make up the  setting. 
Drunken soldiers, foreign adventurers Southern 
spies, anxibus relatives, desperate office seekers, fine 
ladies, and painted harlots are all about. 
All of this, along with the bitterest sort of mili- 
tary jealousy, make one wonder why the South did 
not win the war. One critic says that Miss Leech 
can answer this question by writing "Reveille in 
Richmond." If, in such a book, she should give as 
complete a picture of the Southern war-time capital 
as she has of Weshington, America would need no 
other work on this particular phase of a period which 
continues to attract many of her best authors. 
-0- 
Our Place Among the' 
Professions 
Our profession is becoming more and more sig- 
nificant of what we, its members, would like to see. 
We desire to belong to a profession that is respected 
and irreproachable in its body and scope; one that 
is composed of true followers and members convert- 
ed to the cause and ethics of the calling; R profession 
that receives ample and due recognition and sustain-' 
ing compensation when such is obviously merited. All 
these charactcristjcs we want to be of our profession 
and are striving yearly to attain their possession. 
Other professional fields, such as those of Law, 
: .  I -I . .  . . . . . . . .  
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ing parade of anti-library activity, we should only 
like to devote this small amount of space to asking 
that everyone please observe the few rules for the 
maintenance of one of the most essential parts of 
college life. If only ninety percent of us would co- 
operate with the library staff in returning books and 
magazines on time, we feel positive that results 
would be satisfactory to all concerned. 
-.- 
~Friendships 
There is no truer statement than this: 
"Friends are like keepsakes, 
Growing more dear, 
More precious, more cherished, 
Year after year!" 
As one grows older, he realizes just how much 
friendships mean to him. Those friendships, which 
commenced in early childhood, &re those which are 
usually more cherished. There is something about 
"first friendships" that is lasting. Especially well 
does one remember school days with friends-those 
favors friends have done you, how they've stood by 
you in trouble, and the many good times you've had 
together. 
One cannot be with these friends always, how- 
ever, as each year passes, new friendships are formed, 
which are sometimes much better than the old. Al- 
though they never take the place of the old friend- 
ships, they add a sort of zest to life, which no one 
becomes tired of. There is no enjoyment in life for 
anyone unless he has friends and "the more, the 
merrier." 
To obtain this enjoyment one must be willing to 
make friends with many different people because 
friendships do not appear suddenly as a rainfall. 
Friendships must be formed by certain character- 
istics of the individual such as kind heartednesr;, 
sympathy, unselfishness, and most impor ta t  of all- 
initiative. One must take the initiative or else he is 
left to himself and seldom, if ever, has any friends. 
-- 
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I don't believe I've ever seen such 2 gossipping bunch of freshmen. 
There's nothing they hesitate to tell: whether its a necessary secret, a 
joking rumor, or concoction of their own imagination. They seem to have 
some affected scruples about being truthful, embarrassingly so. Some had 
rather go out of their way to elaborate 'on an insignificant truth than to 
just remain silent and let nature take its course. They have to try to lay 7 
out nature's course. 
If you have any dark secrets, better watch them. They'll get at 'em 
and spoil them sure. They mean well and it's lots of fun-I guess. 
Seen and heard by an innocent bystander: BURKETT, "YANKEE" 
BILL, and LEE WILSON squabbling in earnest as to who shall have the 
. . .  
next date with the nurse, ANNIE BELLE COCHRAN HARRIET 
LONNERGAN putting forth her best efforts to eatch her a "man': . . 
MORRIS RATCLIFF acting the role of a very dignified freshman . . 
HERMAN PRICKETT casting sidelong glances at HENRIETTA SHARPE . " - 
. , . "KIT" AGEE performing his chemistry experiments with the great- 
. . .  
est of ease while BILLY ORR gives him inspirational talks ROBE 
COX with that1 far away look in his eyes-probably as far as Montgom-, 
ery . . .  DR. WEISHAUPT stepping briskly to her classroom each morn- 
ing . . .  OGLA SHAMBLIN expressing her opinion in Band Box Brevi- 
ties regarding overall-We wonder if they will still impress her si 
BUCK JONES has decided to "ride again" . .  .I BILLY GRISSOM "robbing 
the cradle" . . .  BILL DANIEL a frequent visitor at Daugette Hall- 
WILMA WILLIAMSON is the attraction . . .  RENFROE ODEN singing "Be 
Honest With Me." 
CECELIA STAPP seems lo have an influential grip on ROLON 
CAMP. They are constantly seem absorbing the moonlight around Bibb 
Graves Hall . . .  JOHN IHRIE really docs like to hold hands with girls 
-any anb all of them. We've seen it too often . . .  PEGGY WRITE thinks 
some boy, who comes from Piedmont everyday, is sorta good-looking. He's 
a freshman too . . .  DOT MONAHAN should have no worries abou6 trans- 
portation. It's rumored that she know-s (and I don't mean casually) an  
expert bus driver . . .  I t  is true that JANE TOMPKINS forgets her boy 
friend's name sometimes? My! My! That is something . . .  SCOTT LITTLE 
is playing up to a little girl who works in the heasurer's office. Maybe 
he's trying to get sevwal hours credit for nothing. Be - a t  fight com- 
petition though. us..-- 
PEGGY WHITE was detained, but inspiringly so, on her way from 
. 
the dining room Wednesday morning, and rosy were her cheeks. Very 
becoming, Peg dear . . .  It's tribute that we pay to EVELYN JUSTICE 
for her success on the telephone. IIe waa tallish, darkish, and handsomeish 
While speaking of her, it's good that EVELYN and STROTHER are . . .  
aJl smi l e  again. For awhile, they actually ate ab different tables . . .  
-MARIE MOTLEY'$ "he-cups" Wednesday night were really something 
to think, if not wonder, about. She's a strict prohibitionist, but it has been 
shown that nervous excitement will cause "he-cups." That must have been 
some fellow . . .  MOORE and ODEN see quite a bit of each oilher. 
They wonder who the freshman girl is at Weatherly who sings "bass" 
in the bath tub. When they try to find out, she disappears. 
We heard two girls talking about wrapping themselves up in their 
blankets these cool nights (cool nights around here?). One said her 
"blanket" would be home for the week-end. 
I t  has been requested that, for the sake of freshmen girls, BURNEY 
BISHOP stop growling at every meal. 
The girls plead: Could it be that there has been a misunderstding 
between the girls and boys on the campus? Well, boys, please d a c e  with 
us when you see us holding our own hands in m e  Varsity or B. AND P.; 
but any time that a Lieutenant "cuts in," he might be an old Mend, so 
please don't be angry. 
P T  T  A  M A T T n P  P U N T  T  I P C  n--n--amr, X l X D m D m  - n a u m r .  -- - ----- 
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Proipects Good 
For JSTC Case Team 
Enthusiastic Men 
Contemplate Jacksonville Tramples 
Early Practice Heflin In First 
Since there h no footbell team Home Game 
at J. S. T. C. thb ye=, the boys (By TED Pork, Amiston S t a r )  
will be able t~ start baskttbau JaCkmn;lPiws Eages 
pram much uSt year* scored five touchdowns and two 
my had On)y OaC week to prepare extra noints to defe8t H d n  32-0 
'for the& o-g contest wl* 
xdurirwsboro. mme ~ h e s  wwe 
handsd a 21 to 31 defeat ThSa year, 
t h y  will &e in mu& better rhape 
wd expect tc change entirely the 
complexion of &at situation 
Already a number of buys e 
preparing each night in the gpm 
and it lgoks Hke- another Cham- 
pionship AggrWan.  
Frm last year's team we have 
two regulazs returning; they are: 
Herman Prick& and Bill JMed- 
man. Frem the &&an squad, we 
have lots ai good materid Hobby 
West Gib Am% are &fi mwt 
promisine. Joe W W n  and Pat 
King, irmaders from Wdey,  and 
Austin Trussel, from Smm, will 
bob* the team 
Doc Wilson, Isst years manager, 
but a better tham average p l a m  
himself, my$ he b going to let 
Cbach Steve get another manager. 
and he's going to make mmeb~dy 
hustle for hfs starting position. 
Lee W k n ,  who entered hfse 
late last re&, will also be out, an@ 
he gives promise of a very good 
--- 
in a horn  w e  &wed Friday ai- 
terntm 
The Eagles compleW outplayed 
ReLlh b ea-ch department. Web 
Fred Merrill's lads never passed 
the Eagle 45 yard line, and with the 
exception of GreW accrsional 
G ~ s  -8 phyS, Hefin's 
offense was er m i W  gu&W. 
*Th Jacksonde oitense featured 
tYle L g  = a m 0 4  c a w  and 
SMpman, with all thee of these 
backs breaking away for long runs. 
Casep's 35 yard sprint around left 
end was responsible h r  the Jaek- 
wmi& scare. Jaeks4mvW kiebd 
off to IEeflin. An exchazlge of punts 
'gave the Eagles the ban on their 
awn 40 yard stripe. The satme ms- 
bg  cambination wmktd for seven 
more pards. 
Shigman picked up two more on 
a line plunge. Then, with the b d  
mtin# m W H e m  35, one yard 
to go for a first down, Casey dip- 
ped off p d  the 1- of scrim- 
mage, reversed his field and cross- 
ed the goal line stanriiag: up. Ship- 
msn dived over center for the extra 
111111. point. Score Jaehnvige 7-EeIlin So r e  are 1oQWng forward to 
m n s  this t6e 4th consaeutive - scored yWr b r  the A. 1. C. Cfmmpion- 
apGn soon the sw quar- 
BMP. ter started br marching un3n- 
tmpted'8B ytbe down field Three 
Community Activities running plays put the bdl on the 
Class mid-field stripe. Haywood dMted back and nassed to Johnson left 
The Communtby's A c t i v i t i e s  
Class, supervised by Coach C. C. 
Dillon, has made e good h a d  way 
toward suceem lgYks i s  a three Bmm 
m r s e  and has for j fb  purpo- 
leademhip. The meme is derived 
from the purpose of the cxrupse. 
Teachers we pm&calIy h-ad to 
be leaders in the mmuni ty  where 
they teach. A fm qf the wtivities 
being perfwted are: Coarznunitv 
end, gwd for %B yards on Heflin's 
24 yard strips. Casey toted the pig- 
skin to the 13 yard llne on a re- 
verse. Shfprnan drove ta the seven 
leaving the ball only six s tep  fsom 
pay dirt. A?wl Rlnnirrg through 
the middle of Heflin's line. Shtp- 
man, w r e d  on the next play. The 
try foP extra mint was no good 
and Jacksonville led 19-Q. The first 
half ended as Jacksonville kicked 
ACI 
mrti-%'private part@ inaaor an$ 
ouwoor mental and physical in- 
mcpensive but inhrestiq games. 
an& that can be made from in- 
- .- 
&pen%* makerial. Each student 
%'Muireti to UP-te a game 
makc the equipment for it. From 
the point of practical value, this 
mrse l& the IW. It is omsirler- 
ed by both teacher and students 
Eb be on& a! Ule most profitable 
and enjoyable c o w  of oar cW- 
ctilum. 
\\ 
V.L.  
The Eagle9 marked up another 
W-poht counter before the second 
half was two minutes old. Business 
~t d r w a y  when a I%fUn p i  
was partially blocked, wing out of 
bounds on their own 43 yard B e .  
H@ywond circled right end for 11 
yads; Shipman ram 21. and a pa& 
HaywbQd to Case3r was good fm 
a touchdown. Haywood made the 
wore aB to B bg running over right 
tackle Par tha extra g~int. Qn the 
&st play after the last frame got 
underway, the Beflin elwen punt- 
. - -- A,. - a. -. ..-. .*- 
Vogue To Have 
Seventh Career 
Contest For Seniors 
' NEW YO= - For the rmventh 
consecutive year. the &tars of 
VOGUE Invites the college womm 
of the class of '42 to compete in the 
Prix de Faris. The purpose of this 
armual content is to discover -1- 
l e e  girls with a flair for iaslrim 
reporting. and the ability to write. 
El& prize is a year's job with a 
salary on the New York of 
Vague. Second prize, a special 
Vaafty Fair feature writing award 
in a six month's gdd position with 
the fashion m a g b e .  In additlore, 
five cash awards are made for the 
five best contest articles sub- 
mitted, Tkse are purchased * 
publication in Vogue. Nwn~zrous 
Honourable Mentions are also given. 
Winners of these awards have the 
opp~tunity to be intemriewed by 
department stores, newspapers, ad- 
vertising agencies, and other or- 
ganizations who have jobs to offer. 
!€'he emtest is based on iaur 
quizzes ancI a short stlcle. Seniors 
who are on the look-out for a 
career In fashion reporting or fea- 
ture writing, should write .to Caro- 
lyn Abbort, Vogue, 420 Lexington 
Ave., New York City. for further 
details. Or they may secure infor- 
mation and an entry blank from the 
College VoCational Service. 
Why Complain 
So you'r~ re* ready f o r  
winter? Better think about it twice. 
It hasn't b&m a year ago when we 
all were wi&ing for sunshine- 
warm s u W t + t a  break t h ~  ice. 
N w  w e h  qu8rrelIing a h u t  its 
being a little warm, We'd better 
epjey the'heat, the ism grws, the 
&em trees, the birds, and the rest 
?f the beautiful auMaors while we 
have it. Tt won't -he long before it 
will be icy cold, b o  cold to get 
autslde to play tennis or to just 
Cander around. Everyone wil l  k 
in  a big rugh to get to the heated 
building. Isn't it much better to 
come in mailing, comfortable and 
with light clothes on &an it i s  to 
come in chattering. with our noses, 
knees, and ears as red as beefs, and 
wrapped up to the chin in wool? 
Well, beatbe in a lat of this sun- 
sb3.m while it. lasts. i t  may be gone 
tomorrow. 
As We See It 
$Continued From Page 1) 
Forney, which is almost twoken 
down( the bridge 1 mean). On- 
it  had two rails, one on each side, 
as aU well placed mils are.'Then. 
the right rail, going toward For- 
n e j  (not the rail but those passing 
over the brage) was tom, broken, 
ar stolen ofL A short t i e  later, 
the last joint (first or last, Which- 
ever way you approach it1 was 
toes& shattered, into the rackv 
Golden Eagles To 
Play Piedmont 
Feminine Rats 
Initiated 
7k.. JF ckronvill: Gelden Eagles 
will ~ t a y  Ihe Piedmont Bdkbgs 
this Friday afternoon on the home 
field. This will he the h e d  tima 
the local citizen9 will see them in 
aetim this tear. l%ig defeated 
Heflin 32 to 0 in their first ap-ar- 
ance. 
These teams ppa evenly matched 
and it should be one of-the b& 
games of the year. Lets + go mt 
and b w t  the hame team1 
Dr. Agnes Snyder - 
Visits Jacksonville 
(CMUDued mom Page 1) 
signed ta facult$ rnmbem Each 
famlQ member has a h a t  ten 
membem. The Advisory program 
in bob years calls for very are- 
ful guidmce In behalf of each &- 
dent. The advfw must W y  each 
of his advifeeg in all possible ways 
sa at to give the most expert ad- 
vice and help as the student can- 
:# Us &&on. The teaehcra frequent iadivictual confer- 
ences With the stu ts where their 
problem& are con I+ dered at length. 
Aa attsampt is being made to set 
up goals for each audent, both gen- 
eral and specific subject-matter 
one& Records mr being kest wEgh 
will show individual progress; each 
pupil lw accegs to his awn records 
at any We .  1 
f7) Tha Freshman Art S W ,  in 
which there was a censiWafi0n af 
the workshop plans that were com- 
pleted by Dr. and NIF8. W. J. Cal- 
v@rt in Chicsgo in tbe summer ai 
1941. There is also an effort being 
made ta get up standards to he com- 
pleted a* the en& of the Sophoglcwd 
ymr. and these Wdards  xm to be 
planned by the Freshman am4 
Sophomore groups. Presented in 
that group were: Dr, W. J. Ca1~3-k 
literatwe; Mi L J. Hendrix, 
drama; Miss Ada Curtis, mwic; 
and Mia Stella Huger, dpawfng. 
(D Attentllng a conference wim 
the Social Science Skiff for W { 
Sophomores where Dr. L. W. Am- 
son, Dr. R. P. Felgar, and Dr. J. F. 
GZrtzner were represented. maBs 
for sturEying hi9&,ry and geography 
were considered. 
(9) A visit to Che hi& schsel 
and a coaf~rexm with PsR, muben 
Self, the prfncipal, was next. At 
Jacksonville, the grades from one 
to twelve are attempting ta work 
together as a unft wdfs the Ieader- 
ship of Bbr. IF. J. Land- director, 
and Mr. Reuben Self, assistant di- 
rector. Reports of the plans and 
m ~ ~ u m  in the high sc3lool wwa 
discussed. Three members of the 
High ah001 Staff attenaed a work- 
sbap at the Uaveraity of Tern* 
see at Knoxvtlle ior a Asriod ai 
five we* in sununer lMl, work- 
ing and consulting with experts in 
the high school nnogram. A go& 
start is being made in the schnoi 
on the development of cbte curd- 
culum where peassal edycatian i% 
emphasized at Me hf& school -1. 
A- .*a*.& 4 "  La:-* --a* A* 
Ax a recent "R;e' meeting :.: 
Daug:l-te Hall, thc "Rats" (a t  1.2;~ 
some of the Rats) clhin't take to 
the '3tattlng;' which necessitated 
the calling of a siBe We gatbering 
-which resulted in one of the most 
congenially collegiate get.-to-ptWr 
of cally all decmated tl e in  room the of -4, Sally =ti- West- 
er and ~ a ~ g a r e t  Iimms. The whale 
gang was- t hewomta r t ab4  ar- 
ranged where Wilma W J l b m m ,  
ARsrmgaret Simms; Carolyn Trlplett, 
and Annie Be11 Cochran playing 
brictge, while Sally. the charmingly 
Bu-s hnstess was miUw a- 
renad dlsh3ng out the eats ta &if- 
&rent groups; Irene Mitchell. Jean 
Leatherwoad vePp diligently delv- 
Bpl deep in the well of imow- law- 1" 
From a W y  lighted, rnysttsious 
nwk comm rr whtak of cards and 
the bfay aad musical aoiw gi M*rtha 
Sp-an-"Gather' round girls and 
cut for your fate--your future." "To 
You, Hemriett Shame, mimes a sur- 
prise: Your boy frierrd, Shag, i s  
retuPnrfng," s'Fo~ Emqy MeCraad 
I see, rather hrrzlly, two men-one 
tall-(can hb name be B&m& 
the -a?) who is puzzmg you 
recently." In breezas Marry Nish 
(a Yank to k proud of) slinging 
"cokes" hither and yon. While PE&- 
,bring them, Juanita Harton, Wynelle 
Colen and Julia Jane Csumley, were 
sew being good rni~ent for that 
loot Sally made rm b z  Pam's 
candy case. Then h h m e n  CeUa 
Sbpp (as though ttipping .on 
Brdway]  ente-rtains her upper- 
clawen with a d e w  c l o ~  num- 
ber--.runningher a closesxwd is 
Eva Mc3nere (Freshman) doing 
"Mary Had e Little W b . "  Where- 
ah-where was fs-an B U M  In 
tire carnu waiting for twelve 
0'6hCk and- 1 f She gat it ! ! On 
gms the fortune teUi~1.g while 
Sbaznblin desmigtivelp relatee khe 
tales of her youth. To her Martha 
Ws, "I we a handmme brunet 
man who fs emstantly seen i n  the 
c q m p  ni anOthef attractive 
brunette ia Gadden. While you, 
aha, are working: for an educartton 
and a r i s e + a h - b w  mg h~: 
Rat meetings are fun-shall they be ' 
had every night? Yes! 
Wesley Foundation 
The Wesley FoundatJon hdd its 
regular week* meeting on lad 
Wednesday maring at ten a8olock 
fn r e m  14. Mary hmrres w n d  
presided and Lucille Redmom3 wm 
In & m e  of the Emgram. The 
thenk, ''Shasiag C h r i s t With 
ww cairied out by Lewis 
McBa9. Nvta Jones, and Hesahal 
Cri* The Feundaticm wishes to 
extend &n invitation to al l  Nethad- 
isa trtle rtny others W ~ O  
wish tQ db &O to attmd its nieet- 
ing .  
Tbr~e'widovis were bearfully and 
reg;retrUn~ W n g  of the death of 
their hwbaEds a few weeks back: 
"Nine died from tbe lack of 
break Poor m a u  
Wiha d i d  b a . . s n  I.n <..-I -3-- 
Wednesday, October 15, .1941. 
Over the .Ftncc;--' -. u 
By PNaCBETP, LETTLeB AND Bfkifl:r&fM 
The past Gebencj saw the fall of ~ n ,  Soutbeutern COD* 
femnce tamrites, Alabama and T e e .  When pse 
meet in  hva web, it should prove to be a gamp well worth 
seeing as they will be trying to re@ some of the rnomptatum 
which was so rudely stopped by Mississippi State and Duke. 
The Alabama team is at present in a very badly b&t ted  
&ape atfer the State tilt. They will find khe going tough for 
the next few $a&- as thm will be withbut the service of Paul 
Gpencer, star fullback and ;one ox twa regular linmen. We w e  
an pulling for the boys down Tusedoosa way to make a strong 
cmeback. -+ 
Burney Bishop, msldgnt of the Tennis Club, has annowced , ' 
that the club will meet on Wednesdays at 10:00, MpSlnning Ocb- ' 
ber 15. All old members and those wishing W goin ere bvibd 'b to 
attend #e meeting when election of officers tor the fall qu 
' 
will be held. 
Several social events are to be given bgt the club thls 
imaluding a banquet, picnfm, and teas. ' 
There are six courts on the JSTC mgus and t h ~  have 
worked into &ape for use. Everybody is lnslihd ta make u 
these caurks, but it Is yeque~ae8 W t  play- W e e r  Wmit 
in order to keep hom mining them. 
Dr. Thompson, the tennis coach a d  a p a t  Mend te ib+? 
players, extends an invitation ta e m  on& who &tn or would 
l i b  ppy teanig to join the club and come m s  g* 
is an e x e n t  mode of reweation, providirrg plenty of enjoWw 
and MLls. -4- 
Calhom county high sthods en ' t  boast extra spectu 
year, but the An- BuUd0gS Seem to be 
around again as thg annual favorite for the m a  @.Ow* 
chmpm$hip. m Dogs l a d e d  off Be-= last week, a M -  
jng samewhat, for their lo= to Ermsla Sen- the W W k  
and, tm. for that loss to Bessemer last Year. The indiddud Pe? 
i.orm~pces this year, no AanIston Maye1 hgg s p d ~ l  bdb  
liwce. 
Of all the county back we've seen p e m m ,  we'll side with 
the ANNTSTON STAR reporter and take Oyir; Wttle., of 
ment, a triple-threat half back, who has hwlh recofflrn~d* -& 
of &-&ate caliber. Little, the Purple's CaPtaifS w, - 
punts well and is a demon on defense. 
-.- 
This Department receivd a letter last we& &om Estes Hud- 
sod elm .d who is coachng at Rrllliant 3. S. He is compil- 
ing a u e q  good record with his football team this fall. B r W t  
I. reputed to have one of the best in the dlrtrlct He bn. 
four games and won all of thm. HI& goztl Ww is uM!1:05; 
their games that. we might give them proper r a c e -  
We will appreciate i t  if other graduates would sen@.us results 
-.- 
We have on the campus four boys who played organized 
baseball dnring the summer months. Alva Bawke, who b$wiga 
ta the N. Y.  Yankees, played with Butler, Pa., in the Penn Stasa 
League. Ben Ktrk was with TaUssee in the Ale, S W  League 
until he was forced to retire because oi typhoid fever. Heman 
Prickett and Ed Colvin w& with Cedartown, Worgia, B the , 
Narthwest Georgia League. H~wke  b to rn to gpFing training 
with The Newark Bears of the American Bmiatiaa He was 
semd in- We hitting averass -a- in the Penn. State Lame. 
Neve~ hM so much interest been shown at JSTC in the wotld 
series as was shown in the one just finished between the 1P. Y. 
Yankees and the Brooklyn Dodgers. 
The Brooklyn team, affectbnateiy called the Bum% are Erulg' 
all America's team. Everywhere you went, in the m, c w -  
PO- and dOPnnltOry all you c d  hear was, "Em did ~rooldyh 
came out tday?" All we could sap was, "they last, but gosh how 
they Jroughk." 
b e i n g  p e r f w t g d  a r e :  C o m n r u n i t y  
& a ,  p r i m  p a 3 . @  i n d o o r  a n d  
o u t d o o r  m e n t a l  a n d  p h y s i c a l  i n -  
e x p e n s i v e  b u t  i s l k e % ~  g a n r e s ,  
o n e d  t h a t  o a n  h e  m a d e  f r o m  i n -  
e x p e n r i v e  m a t e r i a l .  E m &  s t u d e n t  
i s  r e q u i r e d  t o  m i g i n a t e  P  g a m e  a n d  
m a k e  t h e  a u i p m m t  f a r  i t .  F r o m  
t h e  p o i n t  o f  p r a c t i c a l  v a l u %  t h i s  
mume 1- & e  l h t .  I t  I S  e ~ n s t d e r -  
w l  b y  b o t h  t e a c h e r  a n d  s t u d e n t  
t 6  b e  o n e  a i  t h k  m o s t  p r o f i b b l e  
a n d  e r k j y a b l e  c o u r s e s  of 6 t l P  c u r r i -  
c u l u m .  
\' 
M i s s  E v a  B e r m  
o f f .  
! F h e  E a g l e s  m a r k e d  u p  m o t h e *  
s i p - p o i n t  c o u n t e r  b e P o r e  t h e  s e c o n d  
h a l f  w a s  t w o  m i n u t e h L  o l d .  B u s i n e s s  
g a t  u n d e r w a y  w h e n  a  H a  p u n t  
w a s  p a r t i a l l y  b l a c k e d ,  g a i n @  o u t  o f  
b o d s  o n  W r  o w n  4 8  y a r d  W .  
f i a y w o o d  c i r c l e d  r i g h t  e n r 3  f o r  11 
y a r r k q  S t r i p m a n  r a n  2 1 ,  a n d  a  p a s s  
H a m o o d  t o   c a s e ^ "  w a s  g w d  h  
a  h u o h d o w n .  B a y w o o d  m a d e  t h e  
s s o t e  PO t o  0  b y  r u n n i n g  o v e r  r i g h t  
t a c k l e  f o r  t h e  e x t r a  p o b t .  O n  t h e  
f i r s t  p l a y  a f t e r  t h e  l a s t  f r a m e  g o t  
u n & ? f w a j r ,  t h e  H e i l l u  e l e v e n  p u n t -  
e d  f r o m  t h e i r  a w n  2 1  y a r d  L i n e ,  t h e  
b a l l  g o i n g  b r t  a n d  h i g h ,  h l t & g  
t h e  m o u n d  a n d  r o U w  b a e k  t ~ w a r d  
t h e  k i t e d  g @ ,  f i n a l l y  s t u ~ p i i i o g  
e n  t h e  U .  A f t e r  r e c e i v i n g  a  i i v e  
y a r d  p e n a l t y  f o r  o f f  s i d e s  a n r l  t r ) h  
i n g  a  p- t h a t  f a i l e d ,  S h i p m a n  
tu- t h e  I s a l l  f m  J a c L p s D n y i l l e ,  
g o i n g  a l l  t h e  w a y  d o w n  t o  t h e  7  
y a r d  m e  b e f a r e  b e i n s  s b p W  
.  H a y w o o d  p i c k e d  u p  t h r e e  a D d  
S M x n a n  t w o ,  a  p a s s  f r o m  H a y w o v d  
t o  Jqhmm @ m d  me, a n d  C W F  
r a n  m n d  l e f t  e n d  h r  t h e  r @ t I % a i n -  
i n g  o n e  y a r d .  A n  a t t e m p t e d  c o n -  
v e r s i o n  b y  w a y  o f  a  p a s s  w a s  f i 0  
g o o d .  J m k s o n s i l l e  2 6 - H e 4 1 i n  0 .  
J a c k a m v i l l e  s c o r e d  t h e i r  l a s t  
t o u c h d o w n  o n  C a o e y ' s  2 8  p a r d  r u n .  
H e  r a n  o f f  t a c k l e  a f t e r  h a v i n g  r e -  
c e i v e d  t b  b a l l  f m  x b a x & e l I  a n  a  
r e v e m .  
T h e  Q p l d e a  E a g l e s  s h o w e d  u n -  
e x p e c t @  p o w e r  i n  c i e f e ~ w g  & e  
H & U a  a e v e n .  C o a c h  S t e v e n s o n ' s  
t e a m  w a s  s i i c k h g  r & e B  a n d  
b l o c k i n g  a n d  t a e k c n g  w f t b  e x c e l -  
h 5  i l i m E i r i g ,  
C r e w s ,  h a l f k k ,  w a s  fhk O n r l y  
m a n  o n  t b e  l a o m r s  t o  t u r n  i n  a  
m e t l i t a b l e  p & f r m n m e .  
T i e  M e u p :  
. . . . . . .  
W i U i m o n  R E  ......,.... T o l e s o n  
f P a y w o o d  . . . .  L B  , .  . . . - .  '  . . . -  G r -  
. . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . .  
C a s e y  R H  B o w &  
. . . . . . . . . .  . . . . . .  
M a w e l l ,  Q B  B c m e t t  
. . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . .  
*man F B  F f e M s  
J a h n s P e n  . . . . . . . . . . . .  L E  . . . . . . . .  L a m i n a &  
. . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  
  i d  l e y  L G  W .  c a m n  
. . .  
. . . . . . . . . . . . . .  
P a r k e r  C  ....'.. C a r l s o n  
. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  
W o o d s  R O  Z a a i e r  
. . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .  
A r n e w  R T  E .  C;P8Dn 
~ ~ t u t i o m :  
J a c k s o n v i l l e :  H w a ,  C h i t w o o d ,  
C a r t o n ,  R i c k s ,  Eli-, W h i t l m k ,  
H i l l ,  H o l d e r .  a w l  C l e a n e r .  
H e f i n :  B o o z e r ,  M u m a p ,  G r e e n ,  
B e n t l e s .  
Q c i d s :  R e f e r e e ,  W h i t t e n  ( G a s ) .  
U r n a p t r e :  P r i c R e t t  C d S m ;  H e a d -  
l i n e s m a n ,  C o l v i n  ( J S T C ) ;  T i m e r ,  
B a w l &  t  ~ u b h n ) .  
a '  
C o m i n g s  a n d  G o i n g s  
G o i n g  h o m e  f c i t  w e e k - a d s :  
- e  a J L c C r a a k e n .  J u t l h i t a  H Q P ~  
t o  ' F a r t  P w n e ;  J e a n  L e a t h e r w o o d  
t o  A l a b a m a  C S t y ;  M a a a  M i s b  m i d  
a m & n  T r I p l W  t o  G a d s d e n ;  O l g a  
@ n n b l i n  a n d  M a r g a r e t  S i m m  t o  
- b e ;  M a r t h a  S p e l l m a n  t o  B i r -  
m i n g h a m :  E v a  M c I n Q r e  t o  ~ d n ;  
K a t e  W e s t e t ,  h k  B e l l  C w h r a n  
a r n i  W s .  R o w a n  t a  W e d o w e e .  
P n * i n a  f r n m - l ? a A & @ n  h  &  t h e  
mlyn T r I p l e Q  t o  M e n ;  O l g a  
a a r n b l l n  a n d  M a r g a r e t  S i n r m s l  t o  
C e n t r e ;  M a r t h a  S p e l l m a n  t o  B i r -  
m i n g h a m ;  E v a  M c I n k v r e  t o  H e f l i n ;  
K a t e  W e s t e r ,  h i e  B e l l  C e c h r *  
m d  M r s .  . R o w a a  t a  Wedo-. 
W g  f m m  G a d s d e n  t o  s e a :  t h e  
g a n g ,  k a t h r g n  a n d  W u Q  B u t l e r .  
F r o m  C w t r e ?  M r s .  E i a u d e  S l m m s  
m r d  - < . d l -  h * M & a l  k .  a- W a n o s H P t  
A s  W e  S e e  I t  
s k i p  o f  M P .  E .  J .  L e n d e r s ,  d i r & o r ,  
a o d  M r .  R e u b e ~  S e l f ,  a s s i s h a t  d f -  
r e c t o r .  R e p o r t s  o f  t h e  p l a n s  a n d  
p r o c e d u r e s  i n  t h e  h i g h  s c l l m i  w e r e  
d i s c u s s e d .  T h r e e  m e m b e r s  o f  t h e  
H i g h  S c h a o l  G t a U  a t t e n d e d  a  w o r k -  
s h o p  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  T e n n e w  
s e e  a t  K n o x v i l l e  i o r  a  p F t o d  fbf 
f i v e  w e e k s  i n  m n r n e t  1 9 4 1 ,  w o r k -  
i n g  mr3 c t m & t l n g  ~ 4 %  e r t s  i n  
t h e  h i g h  s c h o o l  p m f f r a m .  A  
s t a r t  i s  b e i n g  m a d e  i n  t h e  s e h a o l  
o n  t h e  d t t w l o p m e n t  a f  &  c d -  
c b l u r n  w h e r e  g e n e r a l  a 3 w a t Z o n  i s  
e m p l m s f e e d  a t  S h e  h i g h  s c h o o l  l e v e l .  
A n  e f f o r t  i s  b e i n g  m a d e  t o  &peak 
a l l  t h e  c h i l d r e n  o f  a l l  t h e  p a o p l e .  
I n d a i n g t b i s , i t , I s t h o u g h t w d t a  
~ e t  u p  t h e  m i n i m u m  e e e n t f a S  
w h i c h  e v e r y o n e  s h o w l d  h a v e ,  a d  
t h e n  t o  e n d &  p r o m *  ~ 4 t h  
s p e d a l  i n t e r e s t  m u r w s  a n d  o t h e r  
m t i v i t i e s .  D r .  S n y a e r  f o u n d  t h a t  
t h e e  i s  ' a  n o t d e e a b i e  I n r p r D v ~ t ~ ~ W t  
i n  t h e  h i g h  s c h o o l  b o t h  f r o m  t h e  
s t a n d p o i n t  o f  t h e  b u i l d *  a n d  t h e  
s p i r i t  o f  t h e  s t u # e n t , b a g y .  T h i s  
f a l l ,  t h e r e  i s  t o  b e  a  m e e t l n g  w h f c h  
w i l l  h a v e  t o  d n  w i t h  W i e P a l  i m -  
p r o v e m e n t s  o f  t h e  h i g h  s c h o o l .  
P a r e a t s ,  t e a c h e r s ,  p u p i l s  a n d  o t h e r  
i n t e r e s t 4  c i t i z e m s  w i l l  p ~ & o i p a b ? .  
T h e  p r i n c i p a l  a n d  o t h e r  m e m b - e r a  
o  £ h i s  s t a f f  h a v e  g i v e n  m u c h  
t h o u g h t  a n d  h a r d  w o r k  t o  t k y  p r o b -  
l e m s .  
( 1 0 )  A  v i s i t  t o  t h e  E l e m e n t a r y  
L a b o r a t m y '  S c h o o l  f m l l o w e d .  ' f b e  
c e n t e r  of i n t e r -  * r e  w a s  a  r e -  
p o r t  of s t u d i e s  b y  t h e  st& o f  t h e  
E l e m e n t a r y  L a b o r a t o r y  * h o o 1  . a n  
t e a e h e r  t f a i n i r i g  p r o b h x n s .  Z ' W s  r e -  
p o r t  i s  a  b o u n d  vo-e c g m k d @ n g  
s e v e n t y - s i x  p a g e s  p r e p a r e d  W  t h e  
s t a f f  o f  t h e  L a b m e r )  - M e a l .  
T h i s  v o l u m e  w a s  p r o d u c e d  u n d e r  
m . Y - . " i r  -.%a .L.'- . = - y l . I Y  w w  
i e  c h a r g e  o f  t h e  p r a g s a m ,  T h e  
t h e m e ,  " S l x a r i a g  C h r i s t  W i t h  
O t h e r s . " '  w a s  w r i e d  o u t  b y  L e w i s  
& % S a y ,  R o t a  J o l l e s .  a n d  H a  
C r t b b .  T b e  R o u n d a t i o n  w i s h =  t o  
e x t e n d  a a  i n v i t a t i o n  t a  sLl M e t h o d -  
i s t  s k r t l e a b  a n d  a n y  a t h e r s  w h o  
w i s h  t o  d o  s u  to a t t e n d  i t  m e e t -  
i n g s .  
N o r t h w e s t  G e o r g i a  L e a g u e ,  H a w k e  i s  t o  g o  t o  s p r l d l g  t r a i n i  
w i t h  T h e  N e w a r k  B l a m  c i f  t h e  A m m i a m  A s o c f a P o n .  B e  w ?  
s e c o n d  i n .  t h e  h i t t i n g  a v e r a g e s  i n  t h e  P e n n .  S t a t e  L e a g u e .  
- . -  
N e v e r  h a s  s o  m u c h  i n t e r &  b e e n  & o w n  a t  J m  i n  t h e  w e  
Y a n k e e s  a n d  t h e  B m k I y n  D o B @ r s .  
5  
w r i e s  a s  w a s  & a w n  i h  t b e  o n e  j u s t  f i n i e h e d  b e t w e e n  t h e  N .  % ? .  
. ' *  
T f r e  B r o o k l y n  t e a m .  a f f e c t i o n a t e l y  e d l e d  t h e  B u t n q  w e  t d y  
a l l  A m e r i c a ' s  t e a m .  E v ~ r y w k e r e  j r a u  w e n t ,  i n  t h e  h a h ,  d a m -  
r o o m s  a n d  d o r m i t o r y  a l l  y o u  C O U M  h e a r  w a s ,  " H o w  d i d  B-a 
c a m e  o u t  t o & y ? "  A l l  w e  c n u l d  s a y  w a s ,  " t h e y  l o s t ,  b u t  p s h  h w  
t h e y  f o u g h t . "  
( / C o n t i n u e d  F r o m  P a g e  1 )  
P o r n e y ,  w h i c h  i s  a l m o s t  b r o k e n  
d o w n (  t h e  b r i d g e  I  m e e n ) .  O n c e  
i t  h a d  t w o  r a i l s ,  o n e  o n  e a c h  s i d e ,  
a s  a l l  w e l l  p l a c e d  r a i I s  a r e .  T h e n .  
f h e  r i g h t  r d l ,  g a i n g  t o w a r d  F o r -  
n e y  ( n o t  t h e  r a i l  b u t  t h o s e  p a s s i n g  
o v e r  t h e  b r i d g e )  w a s  t o r n ,  b r o k e n ,  
# r  s t o l e n  o f f .  A  s h o r t  t i m e  l a t e r ,  
t h e  l a s t  j o i n t  l f i r s t  o r  l a s t ,  w h i c h -  
e v e r  w a y  y o u  a p p r o a c h  i t )  w a s  
t o s s e d ,  s h a t t e r e d ,  i n t o  t h e  r o w  
b r o o k .  T h e  t r a f f i ~  w a s  h e a v y  o n  
t h a t  s i d e  o f i t b e  S s i d g e ,  e s p e c i a l l y  
s o  a t  n i g h t ,  b u t  a l a s !  a l a s !  f h a t  
B r e e - q u a r t e r  r a i l  j s  n o w  g o n e  a n d  
t h e  s t u r d y  O M  b ~ i d g e  i s  b e c m i n g  -  
u n s t e a d y  a n  f t s '  b r i d g e h e a d s .  A h ,  
i f  w e  c o u l d  o n l y  h a v e  a  n e w  s u b -  
s t a n t i a l  o n e  t h e r e ,  T h a t  r o u t e  i s  
p r o b a b l y  u s e d  m o r e  t h a n  P e l h a m  
R m d .  
P .  S .  W e  g o t  a  n 6 p v  r a i l  u p  o n  
e a c h  s i d e  b e f o r e  t h i s  w e n t  t o  p r e s s .  
F a d  w o r k ,  1 3 0 4  
- - a -  
A n o t h e r  f a t a l i t y  c a n  b e  m a r k e d  
~ p  tn t h e  d a n g e r o u s n e s s  af o n e  u f  
t h e  p e r i l o w  c u r v e s  e n t e r i n g  t h e .  
c i t y  o f  J a c k s o n v i l l e .  O n  t h e  n o r t h  
a n d  s o u t h  s i d e s  o f  t o w n ,  w h  
'  P e l h a m  R o s a  e n t e r s  a n d  l e a v e s  t h e  
c i t y  l i m i t s ,  t h e r e  i s  s  s t r e &  O i  
h i g h w a y  w k i c h  h a s  b e e n  r e s p o n -  
s i b l e  f o r  u n t o l d  a c c u k n t s  a n d  m a n y  
d e a t h ,  t o  o u r  k n o w l e d g e .  
T h e r e  i s n ' t  m u c h  w e  c a n  d o  a b o u t  
t h e  r m d  i t s e l l .  We a n ,  h i m e v e r ,  
u r g e  t h a t  i n  y o u r  d r i v i n g  a n d  r i d -  
i n g  y o u  b e  m o r e  c a r e f u l  i n  p a s s i n g  
a r o u n d  t h e s e  e w e s .  R e c k l e s s  
d r i v b k  i s  u o t  p e n n i s $ i b I e  o r  e x -  
c u s a h l e  a t  a n y  b e ;  b u t  o f  d l  
p l a c e s  t o  e s p e c i a l l y  b e  c a u t i o u s  
a n d  d r i v e  s a n d y .  t h e  s p a t s  w e  h a v e  
m m t l o n e d  m e .  
D o n s t  b e  i n  s u E h  a  b r e a k - n e c k  
h u r r y  f o r  t h e  s a k e  o f  y m x r  f e l l o w -  
m a n  i f  n o t  f o r  y o u r  o w n  s a k e .  
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